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El estudio investigó como las  facetas de la espiritualidad, se relacionan con la felicidad 
en una muestra  equivalente compuesta por 487 líderes, con un tiempo de participación  de 
1  a 57 años,  de  comunidades religiosas: Adventista, Católica,  Evangélica, Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Los  miembros de comunidades religiosas,  
completaron  La escala de Espiritualidad, Religiosidad y Creencias Personales de World 
Health Organization, (WHOQOL-100-SRPB), la escala de Felicidad de Lima (EFL) y una 
ficha demográfica. La espiritualidad, predijo mejores niveles de felicidad en la etapa de 
adultez  media, las facetas de espiritualidad de mayor predominancia son la  fortaleza 
espiritual y el significado y objetivo de la vida. Los resultados demuestran  relación 
estadísticamente significativa alta entre espiritualidad y felicidad. 







The study investigated how the facets of spirituality are related to happiness in an 
equivalent sample composed of 487 leaders, with a time of participation 1 to 57 years, of 
religious communities: Adventist, Catholic, Evangelical, Church of Jesus Christ of Saints 
of the last days. Members of religious communities completed the World Health 
Organization's Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Scale (WHOQOL-100-
SRPB), La escala de Felicidad de Lima(EFL) and a demographic data. Spirituality, 
predicted better levels of happiness in the middle adulthood stage, the facets of spirituality 
of greater predominance are the spiritual strength and meaning and purpose of life. The 
results demonstrate a statistically significant high relationship between spirituality and 
happiness. 
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